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$WXDOPHQWH IHUUDPHQWDV FRPSXWDFLRQDLV DYDQoDGDV ID]HP SDUWH GR XQLYHUVR GR SODQHMDPHQWR IORUHVWDO
DWXDQGR SULQFLSDOPHQWH QR FDPSR GD VLOYLFXOWXUD GH SUHFLVmR RQGH QR FDVR GHVWH HVWXGR iUHDV PDLV
VXVFHSWtYHLVDGHJUDGDomRSRGHPVHUPDSHDGDVHPTXDOTXHUHVFDODGHVHMDGD
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ItVLFDVGRVVRORVHGDGHFOLYLGDGHIRUDPFRPELQDGRV)RUDPXWLOL]DGRVRVSURJUDPDVNetWeaver Rules of 
Thumb, Inc.RTXDOSHUPLWHHQWUHRXWURVDFRQYHUVmRGRVYDORUHVGD IXQomR fuzzyHRArcGis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(VUL
SDUDDJHUDomRGRVPDSDVHPDPELHQWH6,*$FRQH[mRHQWUHXPSURJUDPDHRRXWURpGDGDSRUPHLRGD
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2PDSDGH IUDJLOLGDGHSRWHQFLDO )LJXUD GDGRSHOD FRPELQDomRGDVYDULiYHLV DUJLOD VXSHUILFLDO DUJLOD
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YDORUHVfuzzyGHIUDJLOLGDGHYDULDUDPGHPDLVIUiJLO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D $XWLOL]DomRGD OyJLFD fuzzy SHUPLWHXPDDQiOLVHGHWDOKDGDH IOH[tYHOGD IUDJLOLGDGHSRWHQFLDORQGHVH
REVHUYDXPJUDGLHQWHGHIUDJLOLGDGHHPIXQomRGRVYDORUHVREVHUYDGRVin loco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E 2 PDSD GH IUDJLOLGDGH SRWHQFLDO FRP DV WpFQLFDV DTXL DSUHVHQWDGDV PRVWUDVH DGHTXDGR FRPR XPD
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